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1. Het gebruik van de term bivalentie om het biologische effect van dimere 
liganden te beschrijven is dubbelzinnig.  
Dit proefschrift 
 
2. De Lipinski regels vormen een belemmering voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. 
 Dit proefschrift 
Lipinski, C. A.; Lombardo, F.; Domini, B. W.; Feeney, P. J. Adv. Drug. Deliv. 
Rev. 2001, 46, 3-26. 
 
3. Er komt bij heterocyclische chemie meer kijken dan enkel water uitstoken. 
 Dit proefschrift 
 
4. Samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven kan wel degelijk innovatief 
en vooruitstrevend onderzoek opleveren. 
 Dit proefschrift 
 http://www.sp.nl/zorg/columns/179/daarom_moeten_we_wetenschap_natio
naliseren.html. 
 
5.  Het is de vraag of een groot aantal zelfcitaties zal leiden tot erkenning. 
 Janovich, J. A.; Conn, P. M. Endocrinology 1996, 137, 3602-3605. 
 
6. Het op verschillende manieren beschrijven van het biologisch profiel van 
eenzelfde verbinding leidt tot verwarring. 
Peng, X.; Knapp, B. I.; Bidlack, J. M.; Neumeyer, J. L. J. Med. Chem. 2007, 50, 
2254-2258. 
 
 
 
 
7. Het is de vraag of het anoniem indienen van artikelen zal leiden tot een 
eerlijkere beoordelingsprodedure van manuscripten geschreven door ‘ ster’-
auteurs. 
 Bauch, H. Nature 2006, 440, 408. 
 
8. Menig mannelijk intellect wordt niet bevorderd door de aanwezigheid van 
blonde vrouwen. 
 Bry, C.; Follenfant, A.; Meyer, T. J. Exp. Soc. Psychol. 2008, 44, 751-757. 
The Sunday Times, 18 november 2007, You Silly Boys: Blondes make men act 
dumb. 
 
9. Het is niet verwonderlijk dat toppers in de bètawetenschap vaak alfamannetjes 
zijn. 
 
10. Het ontbreken van een eventuele strafmaat bij aanklachten tegen God geeft 
aan hoe serieus we deze beschuldigingen moeten nemen. 
 http://www.ad.nl/buitenland/article1671686.ece, 18 september 2007 
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